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επαναστατικά γεγονότα καί τήν άπάνθρωπον σφαγήν τών προυχόντων. Είς 
τό τρίτον καί τελευταΐον κεφάλαιον ό συγγραφεύς δίδει βιογραφικά σημειώ­
ματα τών μαρτυρησάντων προσώπων. 
Βεβαίως δέν πρόκειται ενταύθα περί αυστηρός έπιστημονικήο Ιστορικής 
πραγματείας, άλλα περί έκλαϊκεύσεως ενός τόσον παραμεληθέντος οσον καί 
σπουδαίου θέματος, γνωστόν δέ είναι πόσον σπάνιοι είναι αί σύντομοι καί 
ωραία γραμμέναι εκλαϊκευτικοί ίστορικαί μελέται παρ' ήμΐν. Ή μελέτη αύτη 
τού κ. θεοδωρίδου, προϊόν μάλλον λογοτέχνου, εΤναι γραμμένη είς ώραίαν 
δημοτικήν γλώσσαν, προτέρημα καί τούτο τής καλλιτεχνικής εκδόσεως, ή 
οποία στολίζεται μέ δύο σχέδια τού ζωγράφου κ. Πολ. Ρέγκου, εμπνευσμένα 
άπό παλαιάς εικόνας τής εποχής τής Τουρκοκρατίας. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
Γεωργίου 'Αποατολοπούλου, Το Γνμνάσιον και Οίκοτροφεΐον Τσοτνλίου. 
Κοζάνη 1938. Σελ. 68. 
Τά σχολειά έν τή Μακεδονία συνέβαλον μεγάλως είς τήν διατήρησιν 
τής εθνικής συνειδήσεως τόσον κατά τους χρόνους τής Τουρκοκρατίας, οσον 
καί μετ' αυτήν ιδιαιτέρως μάλιστα μετά τήν Έπανάστασιν του 1821 καί τήν 
δημιουργίαν τού ανεξαρτήτου ελληνικού κράτους είργάσθησαν Οσον ουδέν 
άλλο είς τήν άναζωπύρωσιν καί τόνωσιν τού εθνικού φρονήματος, προετοιμά-
σαντα ούτω τόν Μακεδονικόν Αγώνα, τόν πρόδρομον τής ήρωϊκής έξορμή-
σεως τού 1912- 1913. 
'Έν άπό τά σχολεία εκείνα, τά όποΓα έστάθησαν πραγματικοί εθνικοί 
φάροι είναι καί τό Γυμνάσιον - Οίκοτροφεΐον Τσοτυλίου· τήν πρωτοβουλίαν τής 
Ιδρύσεως τούτου άνέλαβον οί έν Κωνσταντινουπόλει εγκατεστημένοι Δυτικο-
μακεδόνες διά τής συστάσεως τό 1871 σωματείου ύπό τήν έπωνυμίαν « Μακε­
δόνικη Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης » πρωτοστατούντων τών Κωνστ. θωμαΐ-
δου έκ Βλάτσης, τού Μητροπολίτου Νικαίας Ίωαννικίου έκ Ραδοβιστίου ( Ρο-
δοχωρίου ) Βοΐου καί τού Ιεροδιακόνου Στεφάνου Νούκα έκ Δραμίστης ( Δά­
φνης ) τής Άνασελίτσης, οί όποιοι διά τής συλλογής εράνων έπέτυχον τήν 
λειτουργίαν κατά τό αυτό έτος τού πρώτου δημοτικού σχολείου μετά δύο τά­
ξεων σχολαρχείου έν Τσοτυλίω. 'Εντεύθεν άρχεται ή περίλαμπρος δράσις τού 
σχολείου τούτου, τήν έξέλιξιν τού όποιου μας δίδει είς τό βιβλίον του ό κ. 
Άποστολόπουλος, τελειόφοιτος τού ιδίου Γυμνασίου. 
Είς τό πρώτον μέρος τού βιβλίου εκτίθενται τά σχετικά μέ τήν σύστα-
σιν τής Άδελφότητος, παρατιθεμένου καί καταλόγου τών ιδρυτικών μελών 
της, τά περί τού αγιάσματος Βεφά Μεϊδάν, τού προσωρινού κλεισίματος τού 
σχολείου, τής ανεγέρσεως τών οικοδομικών συγκροτημάτων καί γενικώς τά 
τής δράσεως τού Γυμνασίου άπό τών χρόνων τού Μακεδόνικου αγώνος μέχρι 
τής απελευθερώσεως. Είς τό δεύτερον μέρος αναπτύσσεται ή δράσις τού σχο­
λείου άπό τού 1913 μέχρι σήμερον καθώς καί ή συνέχισις τού έργου τής Μα­
κεδόνικης Φιλεκπαιδευτικής Άδελφότητος, έπανιδρυθείσης τό 1924 έν θεσσα­
λονίκη, τής οποίας Άδελφότητος τό έργον εξαίρεται κατωτέρω. Te βιβλίον 
κοσμείται διά 35 ολοσέλιδων ή μή φωτογραφιών, αναφερομένων είς τά δρά-
σαντα πρόσωπα. 
Ό νεαρός συγγραφεύς προσεπάθησε διά τών είς τήν διάθεσίν του στοι­
χείων καί τών προφορικών πληροφοριών, τάς όποιας τόσον φιλοπόι/ως συνέ-
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λεξεν άπό τού στόματος τών συνδεδεμένων μέ τήν δράσιν τού σχολείου προ­
σώπων, νά μας δώση Ικανοποιητικήν πως τήν Ιστορίαν τού Ιδρύματος. Είργά-
σθη φιλοτίμως καί ή εργασία του αύτη ώς λεύκωμα εξυπηρετεί τόν σκοπόν, 
δι' öv εξεδόθη καί ώς αποτελούσα τήν πρώτην έπί τού αντικειμένου τούτου 
συμβολήν δύναται νά χρησιμοποιηθή διά μίαν διεξοδικωτέραν καί πληρεστέ-
ραν μελέτην. Βεβαίως θά ανέμενε τις κάπως συστηματικωτέραν τήν μελέτην 
ταύτην καί άπό εκδοτικής δέ απόψεως περισσότερον έπιμεμελημένην. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
Θεοδώρου Μ. Νάτοινα, Οι Μακεδόνες πραμματεντάδες είς τάς χώρας Αυ­
στρίας καί Ουγγαρίας. Θεσσαλονίκη 1939. Σελ. 72. 
Ό συγγραφεύς έδημοσίευσε δύο διαλέξεις του μέ τό ανωτέρω θέμα γε-
νομένας είς τήν « Εύξεινον Λέσχην » κατά τό 1938 καί 1939. Είς τήν μελέτην 
του ταύτην ήσχολήθη μέ τήν έγκατάστασιν τών Δυτικομακεδόνων έν Αυστρία 
καί Ουγγαρία, τήν δημιουργίαν τών κοινοτήτων καί τήν έθνικήν αυτών προε-
παναστατικήν δράσιν. Κυρίως ένδιέτριψεν είς τήν Κοινότητα τής Βιέννης, τής 
οποίας ανέπτυξε τήν κοινωνικήν καί πνευματικήν κίνησιν κατά τήν έποχήν 
έκείνην. 
Ό κ. Νάτσινας δέν εΐχεν ύπ' όψιν τήν πλούσια^ σχετικώς έπί τού θέμα­
τος τούτου βιβλιογραφίαν καί περιωρίσθη είς ελάχιστα βοηθήματα. Σκοπός 
τού συγγραφέως δέν ήτο νά μας δώση έπιστημονικήν πραγματείαν, άλλα μίαν 
εναργή εικόνα τής ζωής τών συμπατριωτών μας έν τή αλλοδαπή καί νά εκ­
λαΐκευση μίαν σελίδα τής νεωτέρας μας Ιστορίας, ή οποία εΤναι παντελώς 
άγνωστος είς τους πολλούς. 
Τό βιβλίον στολίζεται διά 15 εικόνων έκ τής ζωής τών Μακεδόνων πραμ-
ματευτάδων τού εξωτερικού. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
Άντ. Σιγάλα, καθηγητού τής Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, Ό "Α­
γιος Δημήτριος και ό γνήσιος 'Ελληνικός πατριωτισμός. Λόγος πανη­
γυρικός ρηθεις τή 26χ\ 'Οκτωβρίου 1940 εν τή Μεγάλη Αίθοΰση τών 
Τελετών του Πανεπιστημίου επι τή 28η επετείω τής απελευθερώσεως 
τής Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 1940. Σελ. 28. 
« Ο ί λ ό γ ο ι γ ε ν ι κ ώ ς δ έ ν δ ι α β ά ζ ο ν τ α ι , ά λ λ ' α κ ο ύ ο ν τ α ι » , 
γράφει είς τόν πρόλογόν του ό κ. Σιγάλας· ό λόγος ομως ούτος εκδοθείς σή­
μερον Εχει μίαν τραγικήν επικαιρότητα. Προφητικός είς τάς εξαγγελίας του, 
εισδύει είς τά κατάβαθα τής ψυχής μας καί συγκινεί τάς καρδίας διά τών 
πλήρως πεποιθήσεων ρήσεων αυτού έπί τήν άποστολήν τού "Εθνους τού Ελ­
ληνικού. Συναισθήματα Ιερού πατριωτισμού δημιουργούνται είς τόν άναγνώ-
στην καί αισθάνεται τόν εαυτόν του, ίδίως κατά τάς σημερινός διά τό "Εθνος 
μας κοσμογονικός περιστάσεις, ν' άποτελή μέρος τής ανωτέρας εκείνης ηθι­
κής δυνάμεως, τής διεπούσης τάς τύχας τού 'Ελληνισμού. Κάθε λόγος καί 
κάθε φράσις εΤναι καί Ενα έγερτήριον σάλπισμα, Ενας υπέροχος παιάν πολε­
μικός, Ενα πατριωτικόν σύνθημα. Έξεφωνήθησαν καί εγράφησαν καί άλλοτε 
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